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Abstrak 
 
Penelitianq ini qbertujuan quntuk qmendeskripsikanq keterlaksanaanq pembelajaranq, peningkatanq 
keterampilanq prosesq sains , dan qrespons qsiswaq terhadap qpenerapanq modelq inkuiriq terbimbingq 
padaq materiq fluida statis. Subjek penelitian ini berjumlah 98 siswa yang berada di tiga kelas. 
Instrumen penelitianq menggunakanq qlembar qobservasi qketerlaksanaanq pembelajaranq, tesq 
keterampilanq prosesq sainsq, danq angketq responq. qJenis qpenelitian iniq yaituq pre-experimentalq 
denganqq qrancanganqq qpenelitianqq qOneq qgroupqq pretest-posttestqq qdesaign. Dataqq yangqq qqterkumpulqq 
kemudianq di analisisq qdenganq qmenggunakanq ujiq t-berpasanganq danq n-gain. qHasilq penelitianq 
qdidapatkan: (1) keterlaksanaanq qpembelajaranq qmenggunakanq qmodel inkuiriq qmendapatkan qskor 
3,3 denganq kategoriq baik; (2)  keterampilanq prosesq sainsq siswaq meningkatq secaraq signifikanq 
dengan kategori sedang setelahq diterapkanq modelq qpembelajaranq inkuiriq terbimbing; (3) responq 
siswaq terhadap penerapanq pembelajaran inkuiriq terbimbing qberkategori qsangat baikq di ketiga 
kelas. Kesimpulanq qdari analisisq penelitian qbahwa qpenerapanq inkuiriq terbimbingq dapatq 
qmeningkatkan keterampilanq prosesq sains. 
 
Kata Kunci: inkuiriq terbimbing, keterampilan proses sains, fluidaq statis. 
 
 
Abstract 
 
Thisq study qaims toq determineq the qimplementationq of qinquiry qlearning qmodel, qscience qprocess 
skills, andq studentq qresponsesq throughq the qapplication qof qinquiry qmodel onq fluid qstatic. Theq 
subjectq ofq thisq study isq 98 studentsq in all qthree qclasses. Theq researchq instrumentq usedq an 
observationq sheetq of qlearningq implementation, aq scientificq processq skillsq test, andq a qresponse 
questionnaire. Thisq type of qresearch in pre-experimentq with qOne qgroup qpretest-posttest 
desaign. The qcollectedq dataq wereq analyzedq usingq paired t-test and n-gain. Theq resultsq of thisq 
studyq indicatedq that: (1) Theq qimplementation of qlearning qusing theq guidedq inquiryq modelq getsq 
a scoreq ofq 3,3 qwith qa qood qcategory; (2) qthe result qof qscience qprocess qskillsq qincreased 
singnificantly with the medium category afterq appliedq guidedq qinquiryq qlearningq qmodel; (3) 
qstudents respondedq toq theq applicationq ofq guidedq inquiryq qmodelq inq qcategorizedq learningq is 
veryq goodq in allq threeq classes. Theq conclusionq of theq researchq analysisq is thatq theq applicationq 
of guidedq inquiryq canq improveq scienceq processq skills. 
 
Keyword: guided inquiry, science process skills, fluid static. 
 
 
PENDAHULUAN 
Keterampilanq prosesq qsainsq sangatq pentingq dimiliki 
siswaq untukq qmenghadapiq qglobalisasi qyang qmenuntutq 
adanyaq qpersainganq qantar qmanusia. Jikaq kitaq tidak 
memilikiq kualitasq kemampuanq dan qkompetensi qyang 
baikq untuk bersaing, qmaka qkita akan qtertinggal. 
Pendidikanq terusq qberkembang secaraq dinamisq yangq 
mengharapkanq mempu mencetak generasi yang unggul.  
Kurikulumq 2013 qsaat iniq qdigunakanq untukq semuaq 
jenjangq pendidikanq qdi Indonesia. Pendekatanq saintifik q 
yangq qdigunakanq untukq pelaksanaanq qbelajar mengajarq 
qpadaq qKurikulumq 2013. Berdasarkanq Permendikbudq noq 
81q qA qtahunq 2013q menyatakanq bahwaq prosesq 
pembelajaranq menggunakanq qpendekatan qsaintifik terdiriq 
dariq q5Mq qyaitu: mengamati (observing), menanya 
(questioning), qmengumpulkan informasi (experimenting), 
mengasosiasi (associating) dan mengkomunikasikanq 
(communicating) sebagaimanaq yangq qterlihatq di qdalam 
qsilabus. qKeberhasilan pelaksanaanq Kurikulumq 2013q 
qtidakq qhanyaq qtergantung padaq qkomponenq pendukungq 
sepertiq sarana qdan prasarana. qImplemetasiq kegiatanq 
pembelajaranq padaq Kurikulumq 2013 qmengharapkan 
qsiswa qmampu menguasaiq materiq danq menerapkannyaq 
padaq kehidupan sehari-hari. 
qPadaq qkegiatanq belajarq qmengajarq qdi qdalam qkelas 
supayaq qmemperolehq qhasilq qbelajarq yangq qsesuaiq qdengan 
harapan, makaq baikq qguru qmaupunq qsiswaq qharusq 
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mengetahuiq qfaktor-faktorq qyang qmempengaruhi qhasil 
belajarq tersebut. Peran qguru qjuga sebagaiq qpenghubungq 
danq qmodernisatorq qserta pembangun. Guruq  qmemiliki 
qperanan qyangq qsangat qbesar dalam menentukanq 
qkeberhasilan pembelajaran, qagar tercapaiq hasilq qyang 
optimalq qsaat qkegiatanq qbelajar mengajar, qsalah qsatuqq 
qqtugasq guruq adalahq memberikanq danq mampuq 
membangkitkanqq qmotivasiq belajarq qsiswa (qHamalik, 
q2008). 
Fisikaq adalahq qsalahq qsatuq qpembelajaranq qyang 
mempelajariq qtentangq qgejalaq alam. Pada kehidupan 
sehari-hari banyak ditemukan aplikasi ilmu fisika. 
Pembelajaranq qfisika merupakanq qsuatu proses kerjaq 
qilmiahq qyangq mengembangkanq qkemampuanq qmemahamiq 
qkonsep, prinsipq qmaupunq qhukum-hukumq qfisikaq qsehinggaq 
dalam proses pembelajarannya qmempertimbangkan 
strategiq qatauq qmetodeq qpembelajaranq qyang qefektifq qdan 
efisien. Guruq hendaknyaq qmentransfer kemampuanq qsiswaq 
qdalam qkegiatan qilmiahq qsupayaq qsiswa terlatihq qdanq 
qmemilikiq qketerampilanq qprosesq qsains (Kruea-In, 2013). 
Halq serupaq qdinyatakanq qolehq qAnam q (2015) qbahwa 
modelq qpembelajaranq qinkuiriq qterbimbingq menekankan 
padaq qkegiatanq qpenyelidikanq qberdasarkanq qpetunjuk-
petunjukq guru. qKeterampilanq qprosesq qyang qdi latihkan 
padaq qsiswaq qdalamq qmodel qpembelajaran qinkuiri 
terbimbingq qmemerlukanq qsuatu qpenilaian quntuk 
mengukurq qkemampuan qsiswa qdalam qmencapai 
kompetensi. Siswaq qdapatq qmenerapkanq dan 
mengembangkanq qilmuq qfisika qdi dalamq qkehidupanq 
sehari-hari. Hasilq qpenelitianq q(Sukiniarti, q 2016) 
menunjukkan qbahwa q97,92% qguru yangq qmenerapkanq 
qpendekatanq qketerampilanq proses dapatq qmemotivasiq 
qsiswaq qmenjadiq lebihq aktifq qdalam belajar, qnamunq qmasihq 
qadaq q76,67% qyangq menyatakan bahwa pendekatan 
keterampilan proses masih qsulit diterapkanq qdalamq 
qpembelajaranq sainsq  
qHasil observasiq qpraq qpenelitianq qdenganq penyebaranq 
angketq qkepadaq qsiswaq qyangq qtelahq qdilakukanq di SMA 
Negeriq Mojoagungq menunjukkanq qbahwaq q80%q qkegiatan 
belajarq qmengajarq qdalamq qkelasq qmasihq qmenggunakan 
metodeq ceramahq qdanq q54,5%q qmenunjukkanq qsiswaq qmasih 
mengalamiq qkesulitanq qdalamq qmerumuskanq qhipotesis, 
merancangq qkegiatanq qeksperimen, qmenganalisisq qdata. 
Sedangkanq  Hasilq qpenyebaranq qangketq qdanq qhasil 
wawancaraq qdenganq qsalahq qsatuq qguruq qdiq qSMAq qNegeri 
Mojoagungq qtersebutq qsesuaiq qdenganq qmenyatakanq qbahwa 
penerapan berbagaiq qmodelq qtelahq qdilakukanq qtetapi 
sebagianq besarq guruq qdalamq qkegiatanq qpembelajaran 
masihq qlebihq qmemilihq qmengggunakanq qmetodeq qceramah 
karenaq qalokasiq waktuq yangq qtersediaq qlebihq qsedikit 
daripadaq qmateriq qyangq qharusq qdiajarkanq qkepadaq qsiswa. 
Kegiatanq belajarqq qmengajarq qdi qdalam qkelas qyang qdi 
terapkanq olehq guru dengan metode ceramah membuat 
siswa qmalas qdanq qkurang qbergairah qkarena qproses 
kegiatan belajar mengajar tersebut kurang qmenarik qdan 
membosankan. qHalq qtersebutq qmenyebabkanq hasil qbelajar 
siswaq padaq akhir pembelajaranq dapatq qmembuat 
rendahnyaq nilai. 
Kegiatanq qbelajarq mengajar qyang qdilakukan di 
sekolah qbertujuan untuk meningkatanq qkualitasq qproses 
pembelajaran. Dalamq halq iniq qpenelitiq memilihq qsalahq 
qsatuq qmodelq qpembelajaranq qdenganq qmodelq qinkuiri 
terbimbing. Modelq iniq qpadaq qdasarnyaq qmenuntutq qpeserta 
didikq untukq qberpikirq qkritis sehinggaq qdapatq qmenyadari 
apa yangq telahqq dialami. Denganq qmenggunakanq qmodel 
iniq qmenempatkan qpesertaq qdidikq qpada qsituasi qyang 
melibatkanq qmerekaq dalamq qkegiatanq qintelektual. Guru 
tetapq qmemegangq qperan qpenting qsebagai qpembuat qdesain 
pengalamanq qbelajar. Peran qguruq qmengarahkanq qpeserta 
didikq untukq qmelakukanq qkegiatanq qmerumuskanq qmasalah, 
berhipotesis, qmelakukan perobaan,dan mengkomikasikanq 
hasilq qpercobaan. Guruq qperlu menjelaskan, membimbingq 
diskusi, memberikanq intruksi-intruksi, memberikan 
pertanyaan, qmemberikan komentarq danq qsaranq qkepadaq 
qpeserta qdidik q (Mulyasa, 2010). 
Berdasarkanq qpenelitianq qkaryaq Dani qLaksmana 
Putraq (2016) qmenyimpulkan qbahwa berdasarkanq qanalisisq 
qhasilq qbelajarq kelasq eksperimen qdan kelasq qkontrol, qsecara 
qkeseluruhan qpembelajaranq qpada kelasq qeksperimenq qyangq 
qmenerapkanq qmodel pembelajaranq inkuiriq qmemilikiq qhasilq 
qbelajarq pada kompetensiq qpengetahuan, qketerampilanq qdan 
qsikap qyang lebihq baikq qdibandingkanq qdenganq qkelasq 
qkontrolq qyang menerapkanq qmodelq qpembelajaranq qdiskusiq 
dan qlatihan soal. Selainq qitu qpeningkatan qhasil qbelajar 
qaspek pengetahuanq qpadaq qkelas qeksperimen qmengalami 
peningkatanq qyang qsignifikanq dan qberkategoriq qsedang.  
Berdasarkanq quraianq di qatas, qmakaq penerapanq 
qmodel qpembelajaranq qinkuiri qterbimbing qmampu 
meningkatkanq keterampilanq prosesq sainsq siswaq qpada 
materiq Fluidaq Statis qdiq qsekolah. 
 
METODE 
Jenisq penelitianq qyang qdilakukan adalahq qdengan 
menggunakanq qpre-experimental. Desainq yangq qdigunakan 
adalah One qgroup qpretest-posttest qdesaign qyang 
dilakukanq pada qseluruhq siswaq kelasq XI MIAq diq qSMA 
Negeriq Mojoagungq tahunq ajaranq 2017/2018. 
Pengumpulanq qdataq qmelaluiq qmetodeq tes, qmetoede 
observasi, qdan qmetode qangket. Sedangkanq teknikq 
analisisq qyang qdigunakan qdalam qpenelitian qini yaitu: (1) 
analisisq qvalidasiq qperangkatq qpembelajaran, (2) qanalisis 
butirq soal, (3) qanalisis qdata qhasil qpengamatan 
keterlaksanaanq qpembelajaran, (4) qanalisis qpretest qdan 
posttestq qketerampilanq qproses qsains, qdan (5) qanalisis 
lembarq angketq qresponq qsiswa. Data dianalisis secara 
deskriptif kuantitatif. 
 
HASILq DANq PEMBAHASAN 
1. Keterlaksanaanq penerapanq pembelajaran 
denganq model qInkuiriq untukq qmeningkatkan 
keterampilan proses sainsq 
Penilaianq yangq qdilakukanq qmenggunakanqq qqlembar 
obeservasiq qdenganq qmemberikanq qtandaq qceklistq qpada 
kolomq yangq tersediaq qdanq qdilakukanq qpada qsetiapq 
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pertemuan, qbaikq qdiqkelas qeksperimen, replikasiq q1, 
maupunq qreplikasi 2. Aspek qpenilaian quntuk 
keterlaksanaanq qpembelajaranq qini adaq q20 qbutir, qisinya 
tidakq qhanya qmencakup qsintaksq qdari qmodel qinkuiri 
terbimbingq sajaq namunq qpelaksanaanq qpenilaianq qkinerja 
jugaq qterdapatq qdidalamnya. Berikut ini Tabel hasil 
rekapitulasi keterlaksanaan pembelajaran: 
Tabel 1 hasil rekapitulasi keterlaksanaan 
pembelajaran 
Sintaks 
Kelas 
Eksperimen Replikasi 1 Replikasi 2 
P
er
te
m
u
an
 1
 
P
er
te
m
u
an
 2
 
P
er
te
m
u
an
 3
 
P
er
te
m
u
an
 1
 
P
er
te
m
u
an
 2
 
P
er
te
m
u
an
 3
 
P
er
te
m
u
an
 1
 
P
er
te
m
u
an
 2
 
P
er
te
m
u
an
 3
 
Orientasi 3,2 3,4 3,4 3,2 3 3,4 3,2 3,4 3,6 
Merumuskan 
Masalah 
3 4 4 3 3 3 2 3 3 
Merumuskan 
hipotesis 
2,5 3,5 3,5 3,5 3 3,5 2,5 3 4 
Mengumpulka
n data 
3,5 3,5 4 2,8 3,3 3,8 2,6 3,5 3,6 
Menguji 
hipotesis 
3,3 3,6 3,6 2,6 3,3 3,6 3,6 3 3,3 
Merumuskan 
kesimpulan 
3,6 3 3,6 3 3,6 4 3 3,3 4 
Penutup 2,5 3,2 3,8 3,4 3,8 3,6 3,4 3,2 3,8 
  
Rata-rata tiap 
pertemuan 
3,3 3,4 3,7 3,0 3,3 3,6 3,0 3,2 3,6 
 
 Hasilq qpenilaianq qguruq qterhadapq qketerlaksanaan 
penilaianq qkinerjaq qdalamq qpembelajaranq qdapatq qdilihat 
padaq qlampiran. qPadaq qkelasq qeksperimen, qnilai qrata-rata 
keterlaksanaanq qpenilaianq qkinerjaq qdalamq qpembelajaran 
dariq pertemuanq pertamaq qhinggaq qpertemuan qketiga 
adalahq 3,48q qdenganq qkategoriq baik. qKemudian, qnilai 
rata-rataq quntukq qkelas qreplikasiq q1 qsebesarq 3,35q qdengan 
kategoriq  baikq danq qkelasq qreplikasiq 2 qsebesarq q3,33 
denganq qkategoriqqbaikq qpula. Keterlaksanaan penilaianq 
qkinerja qdalamq qpembelajaranq diqqkelasqqeksperimen, 
qreplikasiq 1, qdanq replikasiq 2q qberada dalamq qkategoriq 
qbaikq qdenganq qnilai qrata-rataq qsebesar q3,39. Setelahq 
qdiberiq qperlakuan, qsiswaq qdiberi qsoal posttestq quntuk 
qmengetahui qtingkat qkemampuannya. Hasilq posttestq 
qdiujiq qmenggunakanq uji qnormalitasq qdan homogenitas. 
Hasilq yangq diperolehq qmenunjukkanq bahwaq qkelas 
qterdistribusiq qnormalq dan qhomogen. Perhitunganq ujiq 
normalitasq dan qhomogenitas qdapat dilihatq pada 
qlampiran. 
 
2. Peningkatan keterampilanq prosesq sainsq qsiswa 
setelahq diterapkanq qpembelajaranq dengan 
qmodel Inkuiri 
Keterampilan proses sains siswa yang dinilai 
menggunakan penilaian kinerja dalam model 
pembelajaran inkuiri terbimbing diperoleh dari laporan 
tertulis siswa Setiap kelas memiliki tingkat keterampilan 
proses sains berbeda-beda. Gambar 1 dibawah ini adalah 
tingkat keterampilan proses sains kelas eksperimen 
dengan tiga kali pertemuan. 
 
Gambar 1 grafik keterampilan proses sains kelas 
eksperimen 
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa setiap 
pertemuan belum tentu mengalami kenaikan pada 
indikator keterampilan proses sains yang dilatihkan. 
Setiap pertemuan indikator yang dilatihkan ada 
meningkat, ada yang tidak mengalami kenaikan, bahkan 
ada yang mengalami penurunan. 
 
Gambar 2 grafik ketermpilan proses sains kelas 
replikasi 1 
Pada gambar 2 menunjukan bahwa terjadi kenaikan 
di setiap aspek keterampilan proses sains yang dilatihkan. 
Tetapi, kemampuan siswa dalam mengalisis data pada 
pertemuan kedua dan ketiga tidak mengalami kenaikan. 
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Gambar 3 grafik keyetampilan proses sains kelas 
replikasi 2 
Gambar 3 menunjukkan bahwa keterampilan proses 
sains siswa tidak selalu mengalami kenaikan di setiap 
aspek yang dilatihkan karena ada yang meningkat, 
menurun, dan ada yang tidak mengalami peningkatan. 
Rata-rataq nilaiq keterampilanq prosesq sainsq siswa 
dariq nilaiq qtertinggiq qkeq qnilaiq qterendah qdapat qdilihat 
qpada qTabel 2. 
Tabelq 2 Rata-rataq nilaiq keterampilanq prosesq sains 
siswa 
Aspek Penilaian 
KPS 
Kelasq 
Eksperimen Replikasi 1 Replikasi 2 
Berhipotesisq 77.1 77.5 70.8 
Merencakan 
percobaanq 
71.1 71.8 67.4 
Menggunakan 
alat/bahanq 
85.4 84.3 84.4 
Menerapkan 
konsepq 
84.4 87.3 78.1 
Berkomunikasiq 73.1 71.0 73.5 
Melaksanakan 
Percobaanq 
86.5 81.4 80.2 
 
Berdasarkanq qtabel 2 qterlihat qjelas bahwaq nilai 
tertinggiq di qkelas qeksperimen qdan qreplikasi 1 qpada 
indikatorq qmelaksanakanq percobaan. Siswaq qmemiliki 
keterampilanq qmelaksanakanq qpercobaanq dengan qbenar 
dan qbaik. Keterampilanq ini qwajarq jikaq qmendapatq qnilai 
tertinggiq karenaq siswaq terlatihq sejakq diniq dalamq hal 
memulaiq qsesuatuq qyangq qbaru. Berbedaq denganq qkelas 
replikasiq q1, nilai qtertinggi qdi qkelas qtersebut qterdapat 
padaq indikatorq qmenerapkan qkonsep. Siswaq qmampu 
menerapkanq konsepq denganq benarq berdasarkanq qhasil 
percobaan, qmengacuq padaq qtujuanq qeksperimen, 
menjawabq atas rumusan qmasalah qdan qmenyajikannya 
denganq qkalimat qyang qmudah qdipahami. Namun, 
indikatorq qmenerapkanq qkonsepq diqqkelas qeksperimen 
mendapatq qnilaiq qrata-rataq qsebesarq q84,4 qkarena qdalam 
menerapkanq qkonsepq qbelumq qsepenuhnyaq qmemahami. 
Siswaq qmenuliskanq qkesimpulanq qhanya qmemaparkan 
hasilq eksperimenq dan qbelum qmengaitkan qdengan 
konsep. 
Hasilq padaq kelasq replikasi 2 qmenunjukkanq bahwa 
nilaiq qtertinggi qketerlaksanaan qketerampilan qproses qsains 
pada qindikator qmenggunakan qalat qdan qbahanq qdengan 
nilaiq 84,38. Sedangkanq untukq nilaiq qterendah qterletak 
padaq qindikator qmerencanakan qpercobaan qdenganq qskor 
67,45. qKeterlaksanaanq penerapanq qpenilaianq qkinerja 
dalamq qmodelq qpembelajaranq qinkuiriq qterbimbingq qsudah 
terlaksanaq qdenganq baik, qkhususnyaq padaq qindikator 
keterampilanq qprosesq sainsq yangq qdilatihkan.  
 
3. Responq siswaq qterhadapq qpenerapan 
pemebelajaranq qdengan qmodelq Inkuiriq quntuk 
meningkatkanq keterampilanq qproses qsains qsiswa 
Berdasarkanq serangkaianq qkegiatan qpembelajaran 
yangq qtelahq qdilakukan, qmaka diqqakhirq qpertemuan qsiswa 
dimintaq quntukq qmengisiq qangketq qresponq qyang qdiberikan 
olehq qpeneliti. Angketq qresponq qsiswaq qini qberisiq q7 
pernyataanq qdanq qdiisiq qolehq qsetiap qkelasq qyang qdijadikan 
sampelq qpenelitian, qyaituq qkelas qeksperimen, qreplikasi q1 
danq qreplikasi q2. Angketq qresponq qsiswaq qdiisi qsecara 
objektif dapat dilihat pada Tabel 3. 
Tabel 3 Rekapitulasi angket respon siswa 
 
Q 
Hasil respon qsiswaq qtertinggiq di qkelasq qeksperimen 
padaq qpernyataanq qketigaq qdanq qketujuhq qmasing-masing 
memilikiq persentase q86,72%q dan 85,94%.  
Siswaq menyatakanq qbahwaq qmateriq qfluidaq qstatis 
menjadiq qlebihq qmenarikq qketikaq qguru qmenyajikanq 
denganq qpembelajaranq qini qkarena qmenjadikan qsiswa 
aktifq qdalam qkegiatan qpembelajaran. qSamaq qhalnya 
denganq kelasq qreplikasi q1 qdan qreplikasiq q2, qrespon 
tertinggiq qterdapatq qpada qpernyataanq qpertamaq danq 
qkelimaq qyaituq qsebesar q82,35% qdan q83,59%q qdengan 
kategoriq baikq danq sangatq qbaik. Presentase grafik respon 
siswa dapat dilihat dibawah ini: 
Pernyataan  
Persentase tiap kelas (%) 
Rata-
rata 
Eksperimen 
Replikasi 
1 
Replikasi 
2 
Menarik minat 
dan motivasi 
79.69 82.35 73.44 78.49 
Penyajian yang 
menarik 
84.38 78.68 78.91 80.65 
Semangat 
dalam belajar 
86.72 77.94 78.91 81.19 
Pemahaman 
materi lebih 
mudah 
82.03 79.41 74.22 78.55 
Perhatian lebih 
meningkat 
83.59 81.62 83.59 82.94 
Lebih aktif  85.16 78.68 78.13 80.65 
Antusias saat 
kegiatan 
pembelajaran 
85.94 80.15 79.69 81.92 
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Gambar 4 grafik persentase rata-rata respon siswa 
Hasil grafik menunjukkan bahwa setiap kelas 
memiliki respon yang berbeda terhadap perlakuan yang 
diberikan. Hasil tertinggi diperoleh di kelas eksperimen 
yaitu sebesar 83,9 dengan kategori sangat baik dan 
terendah diperoleh di kelas replikasi 2 yaitu sebesar 78,1 
dengan kategori baik. Rata-rata hasil angket repon siswa 
terhadap tiga kelas sebesar 80,6. 
 
PENUTUP 
Simpulanq 
Berdasarkan pembahasanq yangq telahq diuraikanq 
pada bab qsebelumnya, qsimpulan qyang dapatq qditarik 
dalamq qpenelitianq ini qadalah: 
1. Penerapanq qketerlaksanaan qpembelajaranqqqmodel 
inkuiriq qterbimbing quntukq qmeningkatkan 
keterampilanq qprosesq qsainsq qberpengaruhq qpositif qdi 
kelasqq qqeksperimen, qqreplikasi q1, qqdan qqreplikasi qq2 qqdi 
SMAq qNegeri qMojoagungq qdengan rata-rataq 3,3 
qyangq termasukq dalamq kategoriq baik. 
2. Keterampilanq prosesq sainsq siswaq padaq materiq 
fluidaq qstatisq qmengalami qpeningkatan. qPeningkatan 
yangq qterjadiq diqqkelas qeksperimenq qsebesar q0,54, 
replikasiq 1qq sebesar q0,48 qdan qreplikasi q2 qsebesar 
q0,49. qSemua qkelas qyang qmengalamiq qpeningkatan 
keterampilanq qprosesq qsainsq qmasukq qdalam qkategori 
sedang. qHasil quji qt qber-pasanganq qmenunjukkan 
bahwaq qpeningkatanq qketerampilanq qproses qsains 
palingq qtinggiq qdi qkelas qreplikasiq 1 qdengan 
perolehanq t hitungq qsebesarq q11,02 qdan qpaling 
rendahq diqqkelasq qreplikasiq 2q qdenganq qperolehan 
tqqhitungq sebesarq q9,32. 
3. Respon qsiswaq qterhadap qpenilaian qkinerja qdalam 
modelq inkuiriq qterbimbingq qrata-rataq qsebesarq q80,6 
denganq qkategori qbaik. 
 
Saran 
Berdasarkanq qpenelitian qyang qtelahqqqdilakukan, 
adapunq qsaran qyang qdapat qdiberikanq qqsebagaiq qberikut: 
1. Padaq saatq melakukanq qeksperimen, qsebaiknya 
memperhatikanq qqalokasi qwaktuq qyangq qdisesuaikan 
denganq waktuq qyang qadaq qpadaq qsiswaq qagarq qalatq 
danq qbahanq qsiapq quntuk qdigunakan.  
2. Keterampilanq prosesq sainsq padaq penelitianq qini 
mengalamiq qpeningkatanq qdalam qkategori qsedang. 
Olehq qsebab qitu, qdiperlukanq qpenelitianq lebihq qlanjut 
untukq qmengetahuiq penyebabnya. 
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